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этом контексте «арт-дизайн был приемником поп-арта». К арт-дизайну могут 
быть отнесены и произведения концептуального искусства. Таким образом, мы 
видим, что арт-дизайн, с одной стороны, прорастает в произведения дизайна, а, 
с другой стороны, -  в произведения искусства. Он существует как напоминание 
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1.7. Арт-дизайн в транскрипции дилетантизма
Данная статья — взгляд на значение и содержание APT -ДИЗАЙНА исхо­
дя из местоположения этого направления в системе устоявшихся и давно опре­
делившихся художественных понятий и категорий.
В том, что определение АРТ-ДИЗАЙНА еще не сложилось окончательно, 
можно легко убедится, собрав и проанализировав известные и опубликованные 
на сегодняшний день дефиниции, характеристики и суждения. Смысл этих оп­
ределений крайне противоречив, несмотря на то, что их авторы несомненно яв­
ляются авторитетами в областях сопредельных арт-дизайну. Можно наблюдать, 
с одной стороны, категорическое сужение сферы интересов арт-дизайна до про­
стых прикладных практик таких, как фитодизайн или дизайн ногтей, или, на­
против, неоправданное расширение границ предмета так, что не только весь 
промдизайн и прикладное искусство, но и создание предметов искусства вооб­
ще становятся АД. Например, И.Н. Савельева пишет «общепринятое сейчас 
применение слова «дизайн» в качестве результата деятельности художника 
лишний раз подтверждает наше мнение о дизайне, как о новой стадии развития 
искусства» [1].
Нередко АРТ-ДИЗАЙН рассматривается и как некое протестное течение 
в современной культуре: «АРТ - ДИЗАЙН - течение авангардного искусства, 
получившее распространение в 1980-х годов, главным образом в СССР и со­
циалистических странах Восточной Европы. В композициях арт-дизайна со­
единялись приемы, авангардного изобразительного искусства и промышленно­
го дизайна. Эти странные произведения составлялись из бытовых предметов,
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обломков механизмов, промышленных деталей, фрагментов политических пла­
катов, фотографий, манекенов, муляжей - в самых нелепых сочетаниях. Они 
были призваны выявить непривычные, нетрадиционные стороны обычных ути­
литарных вещей и, тем самым, вскрыть абсурдность, банальность массовой 
культуры социалистического общества, примитив политической агитации». [4] 
Это определение Власова В.Г. Взятое из Большого энциклопедического словаря 
изобразительного искусства. Власов утверждает, что главное выразительное 
средство АРТ-ДИЗАЙНА — это шок, вызов - нехудожественной природы, па­
радоксально создающий, своим демонстративным антиэстетизмом некую эсте­
тическую ситуацию. Опираясь на это определение, написанное в 2000 году, не­
возможно представить, что именно должно преподаваться во многих художест­
венных ВУЗах страны, где происходит обучение по специальности с таким на­
званием! Специальность есть, студенты набраны и обучаются, но до сих пор 
нет еще, к сожалению, ясности с определением предмета. Парадокс! Резюме: 
Существующие на сегодняшний день три основных определения арт-дизайна 
(специфически узкий раздел одной из прикладных практик, всепоглощающее 
создание любых предметов искусства, а также апьтернативно-протестное на­
правление искусства) не являются, на наш взгляд точными и не отражают сущ­
ность явления.
В отделении АРТ-ДИЗАЙНА Российского Гуманитарного Университета, 
в основу содержания образовательного процесса поставлен «дизайн среды». 
Директор отделения, кандидат исторических наук, Г.В. Волкова полагает, что 
«...целью образовательной программы отделения, является подготовка дизайне­
ров широкого профиля в области дизайна среды. Обучение на отделении «Арт- 
дизайн» является многоплановым процессом и имеет своим конечным резуль­
татом формирование духовно-эстетического мировоззрения в синтезе с функ­
ционально-проектным мастерством применительно к реальной практике. Ос­
новная задача программы отделения - формирование у будущих специалистов 
умения включать дизайнерские разработки в реально существующие жизнен­
ные среды». Однако, понятие «средовой дизайн» настолько всеохватно, что 
конкретика в такой образовательной программе сможет проявиться лишь в 
индивидуальной специализацией студента в ходе дипломного проекта.
Не отстает в стремлении определить смысл и содержание артдизайна и 
система дополнительного образования. Например Московский учебный центр 
«Полис-дизайн» предлагает девятимесячный учебный курс на отделении Арт- 
дизайна, рассматривая его, как «вид творчества, основанный на знании всех за­
конов гармонии, известных искусству, а также естественнонаучных основ орга­
низации природы и цивилизации, находящихся в тесном единстве и взаимном 
проникновении». Авторы курса полагают, что «Арт-дизайн применим практи­
чески в любой области человеческой деятельности, связанной с процессом со­
зидания. Знания из традиционно разобщённых и находящихся в головах разных
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индивидуумов областей здесь соединяются в пределах одного интеллекта. В ре­
зультате возникают оригинальные нетрадиционные решения, совершаются от­
крытия, создаются ноу-хау, что и называется теперь креативом, причём, высо­
кохудожественным. «Арт» стоит на первом месте не случайно. Ведь по- 
настоящему красивое явление (вещь, процесс, действие) всегда целесообразно и 
экономично, полезно, практично и лаконично». [3] Такое определение задач 
арт-дизайна фактически является калькой определения классического дизайна, 
где во главу поставлены именно целесообразность и практичность конечного 
продукта. Резюме: Всякое скатывание к осмыслению комплиментарности арт- 
дизайнерского произведения среде или технологическим целям являются не­
прикрытым нивелированием оригинальности и уникальное™ этого направле­
ния. Цели и задачи арт-дизайна должны принципиально отличаться от целей и 
задач классического дизайна.
Существует мнение, что любое кустарное изготовление вещи, когда од­
новременно создаются и форма и декор изделия, уже можно считать дизайном. 
Исходя из этого тезиса возникают такие предметы исследования, как средневе­
ковый дизайн, аэтичный дизайн или первобытный дизайн. Но не следует упус­
кать из виду, что по мере усложнения видов человеческой деятельное™, с рос­
том технологичности процессов производства, дизайн некого гипотетаческого 
изделия и его же производство фактически начинают неуклонно разделяться на 
два относительно самостоятельных процесса. Процесс дизайна изделия, как 
вида деятельное™, хронологически опережает процесс производства, и зачас­
тую выполняется другими специалистами и иными средствами. Например, соз­
дание макета печатого издания и его же изготовление (публикация). Процесс 
дизайна продукта становится исключительно проектным видом деятельное™, 
притом проект существует, как единичное явление, а его воспроизведение в 
продукте это тысячи и тысячи совершенно одинаковых объектов. И каким бы, 
эксклюзивным высоко художественным ни был проект - вещь, выпущенная 
массовым таражом утрачивает свою уникальность. Определяя качественные 
характеристаки арт-дизайна многие исследователи подчеркивают, что одним из 
отличительных признаков арт-дизайна является наличие индивидуальное™, 
авторской художественной самобытности и даже рукотворной неповторимое™. 
Это свойство арт-дизайна приближает его к кустарной, авторской художест­
венной деятельное™ и отдаляет от проектной. «При этом, ремесленная ручная 
работа актуализируется не столько как самостоятельная форма производства, 
сколько, как определенный символ, который должен ассоциироваться у потре­
бителя с натуральным природным материалом и традиционными методами об­
работки». [2] Ручная, кустарная, штучная работа, в современном прочтении, это 
доказательство уникальности, а значит и элитарное™ изделия.
Другой интересной чертой арт-дизайна является его семиотичность. Се- 
миотачность или знаковая функция в той или иной мере есть в каждом художе­
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ственно оформленном изделии. Однако, в определенных случаях, именно се­
миотическая составляющая предмета становится ведущей, начинает диктовать 
свои условия форме, цвету, декору. И тогда ожидаемые общеэстетические за­
коны (композиции, цветового решения, формы) отходят на второй план, усту­
пая место знакам и символам, обеспечивающим определенный месседж. Это 
может быть, отсыл к какому-либо этносу или историческому периоду. Так, на­
пример, традиционный костюм русской крестьянки 17-19 веков выполняет не 
только утилитарную, но и семиотическую функцию. Он максимально насыщен 
знаками и символами предоставляющими большую, практически исчерпываю­
щую информацию о его владелице. А костюм современного нам человека?.. Он 
в первую очередь утилитарен -  удобен, функционален, во вторую красив -  эс­
тетичен, гармоничен. Но сохранилась ли в нем знаковая функция? Несомнен­
но сохранилась, хотя мы не всегда ее замечаем. Костюм определяется нашим 
социальным статусом. Поднимаясь по карьерной лестнице, человек пересмат­
ривает свой гардероб: вещи не допустимые в новом статусе изымаются и на 
смену им приобретаются другие, более соответствующие изменившимся об­
стоятельствам. Собственно сравнительно новый термин «Dress-cod», в бук­
вальном переводе и указывает на знаковое содержание одежды! Интересной с 
точки зрения художественного проявления становится одежда и характерные 
аксессуары различных молодежных субкультурных групп. Так с первого 
взгляда, прочитывая семантику кроя, декора, цвета одежды мы легко отличим 
«панка» от «нео» или «гота». В создании подобного решения костюма, очевид­
но присутствует арт- дизайнерская составляющая: это костюм-концепт. Причем 
концепт не художественный , а художественно -  содержательный, обладаю­
щий, как эстетической, так и семиотической составляющей.
Не следует забывать и об идивидуализирующей функции арт- дизайнер­
ских продуктов. Так доктор искусствоведения И. Савельева говоря о современ­
ном дизайне одежды считает: «продукт дизайна должен выполнять утилитар- 
ную(защитную), семиотическую и эстетическую функции а так же индивидуа­
лизирующую и инвазионную функции присущие современной моде». [1] Своей 
деятельностью арт-дизайнер предлагает решение проблемы сохранения уни­
кальности и индивидуальности в условиях массового производства и тиражи­
рования всех и вся. Добавив себе приставку «АРТ», классический дизайн (клас­
сическим принято называть промышленный дизайн) развязал себе руки, полу­
чил право нарушать дизайнерский канон, оправдываясь волей художника. Ди­
зайн вырос из искусства. Это ребенок искусства, выращенный промышленной 
революцией. За десятилетия своего существования дизайн отстоял свое место в 
мире искусств. В современном мире без дизайна не обойтись, как не обойтись 
без книг или без электричества. «...В настоящее время наметился определенный 
кризис и истощение творческого базиса так называемого «голого» дизайна не­
обоснованно оторвавшегося от традиций (и в частности народных) создания
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материальной сферы обитания человека». [1] Но возникает новый социальный 
запрос, для которого у промышленного дизайна, с его абсолютно выверенной 
позицией, нет, и по определению, не может быть адекватного решения. Сложи­
лись определенные правила законы дизайна. Одним из важнейших законов яв­
ляется рационализм. Фраза о гармонии, поверенной алгеброй, - это кредо клас­
сического дизайна. Но времена меняются и человечество насытившись рацио­
нальностью и прагматизмом прошлого века повернулось в сторону иррацио­
нального. Хочется чего-то бесполезно- приятного. В этих условиях арт-дизайн 
с его абсурдностью, чудаковатостью, и эпатажной неповторимостью становится 
востребованным. Можно сказать, что появление этого направления дизайна - 
возврат к чистому искусству, тогда как классический дизайн в своей эволюции 
шел от искусства к проектной деятельности. В продуктах арт-дизайна художе­
ственная составляющая доминирует по отношению к утилитарной, хотя, собст­
венно продукт все таки остается бытовым предметом, например стулом, а не 
скульптурой, плакатом а не картиной. Но APT- составляющая изменяет этот 
стул на столько, что на нем вряд ли кто-нибудь сможет сидеть. Гипертрофиро­
ванно разросшиеся декоративные качества такого стула просто погребли под 
собой его функциональность. Впрочем, доминирование художественных и де­
коративных свойств изделия совершенно не обязательно должны разрушить его 
функциональность. Различие между дизайнерским и арт-дизайнерским подхо­
дом лишь в том, что в ситуации когда функциональность и художественность 
не могут быть реализованы одновременно, в силу технологических обстоя­
тельств, арт-дизайн выбирает сторону художественных достоинств.
Резюме: основными чертами арт-дизайна являются его иррациональ­
ность, уникальность и смысловая самодостаточность. Тогда как классическому 
дизайну будут свойственны рациональность, утилитарность и способность к 
тиражному воспроизводству.
Противоречивость мнений, определений и практических позиций еще и 
еще раз демонстрирует необходимость определится с дефиницией арт- дизайна. 
Явление очевидно существует, и отмахнуться от него, как от некого протестно- 
го течения в узких кругах молодых художников, невозможно, необходим его 
глубокий анализ и создание стройной вменяемой теории. С другой стороны, 
практика требует скорейшего грамотного и обоснованного создания учебных 
курсов, дисциплин, для подготовки специалистов по арт-дизайну. Сторонники 
различных пониманий арт-дизайна вступают в жаркие споры, обвиняя друг 
друга в некомпетентности или зашоренности, особенно если речь заходит о 
фактическом наполнении учебного процесса. Визажисты видят АРТ-ДИЗАЙН 
как дизайн декоративной отделки ногтей, кто-то утверждает, что это дизайн 
среды, интерьера, рекламы, графический дизайн или вэб-дизайн. На наш 
взгляд такие споры во многом беспочвенны, так как АРТ-ДИЗАЙН может быть 
применим к проектированию любого объекта, но его нельзя поместить в при­
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вычную нам классификационную схему дизайнерских отраслей основанной на 
объекте: Дизайн интерьера, Дизайн костюма, фитодизайн, ландшафтный дизайн 
и пр. Ведущий признак выделения Арт- дизайна, как самостоятельной области 
дизайна, состоит на наш взгляд , в идеологии, в специфике принципов и подхо­
дов, а не в методиках и технологиях. Объект может быть любой, но результат 
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